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Порушено проблему експериментального відображення для вивчення кінематики 
обертового руху. Запропоновано варіант роботи фізичного практикуму з використанням 
саморобних модулів і вузлів до експериментальної установки.
The problem of experimental reflection is broken to the study of kinematics of circulating 
motion. The variant of work of physical practical work is offered with the use of the home­
made modules and knots to the experimental setting.
О с к і л ь к и  н а в ч а л ь н и й  ф і з и ч н и й  е к с п е р и м е н т  о р г а н і ч н о  в п л і т а є т ь с я  в  н а в ч а л ь н о -  
в и х о в н и й  п р о ц е с  д л я  в и р і ш е н н я  р і з н и х  д и д а к т и ч н и х  ц і л е й ,  т о  і з  й о г о  з а в д а н ь  
б е з п о с е р е д н ь о  в и п л и в а є ,  щ о  з  п о з и ц і й  д и д а к т и к и  д о ц і л ь н о  і  м е т о д и ч н о  в и п р а в д а н о  т а к а  
о р г а н і з а ц і я  п р о ц е с у  н а в ч а н н я ,  к о л и  в с і  в а ж л и в і  с п е ц и ф і ч н і  с т о р о н и  е к с п е р и м е н т у  
б у д у т ь  п о є д н а н і  т а  у з г о д ж е н і  і з  с т р у к т у р о ю  і  з м і с т о м  п р о ц е с у  н а в ч а н н я  [ 3 ] .  З о к р е м а ,  
н а м и  в и з н а ч е н о  з а  д о ц і л ь н е ,  щ о б  к о ж н и й  в и д  е к с п е р и м е н т у  х а р а к т е р и з у в а в с я  
в и з н а ч е н і с т ю  і  п е в н и м  в и о к р е м л е н н я м  с п е ц и ф і ч н и х  з а в д а н ь ,  м е т о д і в  і  м е т и ,  ч и м  і 
в и з н а ч а т и м е т ь с я  н е о б х і д н і с т ь  і  м і с ц е  в и к о р и с т а н н я  й о г о  п і д  ч а с  в и в ч е н н я  п и т а н ь ,  т е м  
ч и  р о з д і л і в  к у р с у  ф і з и к и .
Т а к ,  з а в д а н н я м  ф і з и ч н о г о  п р а к т и к у м у  є  п е р е в а ж н о  к і л ь к і с н а  п е р е в і р к а  ф і з и ч н и х  
з а к о н і в ,  д о с л і д ж е н н я  р і з н и х  у м о в  і  в и з н а ч е н н я  р е з у л ь т а т і в  в п л и в у  з м і н  у м о в  н а  п е р е б і г  
ф і з и ч н и х  п р о ц е с і в  з  в и к о р и с т а н н я м  м о д е л е й  і  п р о м и с л о в и х  з р а з к і в  т е х н і ч н и х  
у с т а н о в о к ,  т е х н о л о г і ч н и х  п р о ц е с і в  т о щ о ,  ф о р м у в а н н я  п р а к т и ч н и х  н а в и ч о к  [ 2 ] .
Р а з о м  з  т и м  у  с и с т е м і  н а в ч а л ь н о г о  ф і з и ч н о г о  е к с п е р и м е н т у  щ е  з у с т р і ч а ю т ь с я  
о к р е м і  в а р і а н т и  д е м о н с т р а ц і й н и х  д о с л і д і в  і  е к с п е р и м е н т а л ь н и х  з а в д а н ь ,  з м і с т  я к и х  н е  
з а б е з п е ч у є  р е а л і з а ц і ї  в и з н а ч е н и х  в и щ е  в и м о г  і  п р и н ц и п і в .
В о н и  х а р а к т е р н і  т и м ,  щ о  р е з у л ь т а т и ,  о д е р ж а н і  у ч н я м и ,  н е  з а в ж д и  п і д д а ю т ь с я  
я к і с н і й  п е р е в і р ц і  т а  о б ’ є к т и в н і й  о ц і н ц і .  Н а й б і л ь ш о ю  м і р о ю  ц е  п о в ’я з а н о  з  м е т о д а м и  
в и м і р ю в а н н я  ч а с у  р у х у  т і л а .  С е к у н д о м і р  в м и к а ю т ь  і  в и м и к а ю т ь  у ч н і ,  а л е  д л я  п о р і в н я н о  
м а л и х  п р о м і ж к і в  ч а с у  ц е  п о в ’я з а н о  і з  з н а ч н и м и  п о х и б к а м и .  З  м е т о ю  п о р і в н я н н я  
р е з у л ь т а т і в  в ч и т е л ь  д о п о в н ю є  з а в д а н н я  в и м о г о ю  в и к о н а н н я  р о б о т и  к о ж н о ю  л а н к о ю  з а  
о д н а к о в и х  у м о в ,  а л е  т а к е  п о р і в н я н н я  у ч н і  в и к о н у ю т ь  р а н і ш е  й  к о р е к т у ю т ь  з н а ч е н н я  
в и м і р ю в а н ь .
Д л я  в и р і ш е н н я  п р о б л е м  м и  р о з р о б и л и  і  в и г о т о в и л и  к о м п л е к т  у н і в е р с а л ь н и х  
п р и с т р о ї в ,  щ о  с к л а д а ю т ь :  п у с к о в і  е л е к т р о м а г н і т и ,  н и з ь к о в о л ь т н і  е л е к т р о д в и г у н и  
п о с т і й н о г о  с т р у м у ,  к і н ц е в і  к о н т а к т н і  д а т ч и к и ,  л а б о р а т о р н і  л і ч и л ь н и к и - с е к у н д о м і р и  
( С И Л - 1 ,  м о д и ф і к о в а н і  т и п у  K D 6 1 2 A  а б о  с а м о р о б н і )  і  р я д  і н ш и х  [ 1 ,  р о з д і л  6 ] .  П о р я д  з  
ц и м  д л я  д и ф е р е н ц і а ц і ї  з а в д а н ь  р і з н и м  л а н к а м  у ч н і в  в и з н а ч а ю т ь с я  р і з н і  п а р а м е т р и  і 
п о ч а т к о в і  у м о в и  д о  в и к о н а н н я  ц и х  з а в д а н ь ,  щ о  з а б е з п е ч у є т ь с я  о д н о ч а с н и м  в і д б о р о м  
в і д п о в і д н о г о  о б л а д н а н н я  і  в н е с е н н я м  д о  і н с т р у к т и в н и х  м а т е р і а л і в  н е о б х і д н и х  
р е к о м е н д а ц і й ,  в к а з і в о к  ч и  п а р а м е т р і в .  О д е р ж а н і  р е з у л ь т а т и  п о р і в н ю ю т ь с я  з  р е т е л ь н о  
в и з н а ч е н и м и  р а н і ш е .
Я к щ о  н е  в ж и т и  в і д п о в і д н и х  з а х о д і в  д о  о р г а н і з а ц і ї  і  в и к о н а н н я  п е р е в а ж н о ї  
б і л ь ш о с т і  л а б о р а т о р н и х  р о б і т ,  т о  в а г о м а  ч а с т и н а  е к с п е р и м е н т а л ь н и х  з а в д а н ь  т а к и х  
р о б і т  з в о д и т ь с я  д о  в і д п р а ц ю в а н н я  у ч н я м и ,  н а п р и к л а д ,  х и с т у  в в і м к н е н н я  ч и  в и м к н е н н я  
с е к у н д о м і р а ,  а  с у т н і с т ь  о с н о в н о ї  м е т и  у  в и з н а ч е н н і  ч а с у  -  г у б и т ь с я .
Д л я  р е а л і з а ц і ї  о с н о в н и х  д и д а к т и ч н и х  і д е й  з а п р о в а д ж е н н я  ф і з и ч н о г о  п р а к т и к у м у  
я к  в и д у  н а в ч а л ь н о г о  е к с п е р и м е н т у  т а  п і д в и щ е н н я  е ф е к т и в н о с т і  р о б і т  ш к і л ь н о г о  
ф і з и ч н о г о  п р а к т и к у м у  з  м е х а н і к и  в а г о м е  м і с ц е  п о с і д а ю т ь  т а  в а г о м о г о  з н а ч е н н я
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н а б у в а ю т ь  ч и н н и к и  д л я  е р г о н о м і ч н о ї  о ц і н к и  ц ь о г о  в и д у  ш к і л ь н о г о  ф і з и ч н о г о  
е к с п е р и м е н т у .  З о к р е м а :
-  м о д е р н і з а ц і я  т а  у д о с к о н а л е н н я  п р и л а д і в  і  з а с о б і в  д о  л а б о р а т о р н и х  р о б і т  з  
м е х а н і к и  з  м е т о ю  д о в е д е н н я  ї х н і х  х а р а к т е р и с т и к  д о  н о р м  і  в и м о г  а н т р о п о м е т р и ч н о г о  
г р у п о в о г о  п о к а з н и к а ;
-  в і д п о в і д н і с т ь  й  у з г о д ж е н і с т ь  з  д и д а к т и ч н и м и  п р и н ц и п а м и  і  в и м о г а м и  з м і с т у  
н и з к и  р о б і т  д л я  в п р о в а д ж е н н я  н о в и х  м е т о д і в  і  з а с о б і в  в и м і р ю в а н н я  ф і з и ч н и х  в е л и ч и н :  
п р и с к о р е н н я ,  м а л и х  і н т е р в а л і в  ч а с у  т о щ о ;
-  в і д п о в і д н і с т ь  н о р м а м  б е з п е к и  в и к о р и с т а н н я  з а с о б і в  н а в ч а н н я  п р о ц е с у  
у д о с к о н а л е н н я  і  м о д е р н і з а ц і ї  о б л а д н а н н я  п р о м и с л о в о г о  в и г о т о в л е н н я  ч и  в и г о т о в л е н н я  
с а м о р о б н и х  п р и л а д і в ,  р о з р о б к и  і  з а п р о в а д ж е н н я  н о в и х  р о б і т  п р а к т и к у м у  [ 1 ] .
О д н и м  і з  н а п р я м к і в  п і д в и щ е н н я  е ф е к т и в н о с т і  в и к о н а н н я  р о б і т  п р а к т и к у м у  з  
м е х а н і к и  є  п о є д н а н н я  в  о д н і й  е к с п е р и м е н т а л ь н і й  у с т а н о в ц і  я к  о д н а к о в и х ,  т а к  і  р і з н и х  
з а  п р и з н а ч е н н я м  і  п р и н ц и п о м  д і ї  д а т ч и к і в ,  щ о  д о з в о л я є  е ф е к т и в н о  і  д о с и т ь  т о ч н о  
в и м і р ю в а т и  і  в и з н а ч а т и  е к с п е р и м е н т а л ь н і  д а н і ,  в и к о р и с т о в у в а т и  н о в і  ф о р м и  в и к о н а н н я  
о к р е м и х  с т р у к т у р н и х  ч а с т и н  п р о г р а м н и х  е к с п е р и м е н т а л ь н и х  з а в д а н ь .  Ц е  з н а ч н о  
п і д в и щ у є  р і в е н ь  в і д п о в і д н о с т і  ї х  т а к и м  д и д а к т и ч н и м  в и м о г а м :  н а у к о в а  д о с т о в і р н і с т ь ,  
н а д і й н і с т ь ,  н а о ч н і с т ь ,  б а г а т о р а з о в е  п о в т о р е н н я  т о щ о .  Т а к и м  п р и к л а д о м  є  р о б о т а  
“ В и в ч е н н я  к і н е м а т и к и  о б е р т о в о г о  р у х у ” , я к а  у  п е р ш у  ч е р г у  л і к в і д о в у є  п р о г а л и н и  в  
е к с п е р и м е н т а л ь н о м у  з а б е з п е ч е н н і  в и в ч е н н я  в і д п о в і д н и х  п и т а н ь  к і н е м а т и к и .  Р а з о м  з  
т и м  д л я  в и к о н а н н я  ц і є ї  р о б о т и  х а р а к т е р н і  т р у д н о щ і  щ о д о  в и м і р ю в а н н я  м а л и х  
п р о м і ж к і в  ч а с у  т а  з а б е з п е ч е н н я  р і в н о м і р н о г о  о б е р т а н н я  т і л а  ( о б е р т о в о г о  д и с к у ) ,  щ о  
о б у м о в л ю ю т ь  д р у г у  п р и ч и н у  н а ш о ї  з а ц і к а в л е н о с т і  д о  д а н о ї  р о б о т и .
Д л я  м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о г о  з а б е з п е ч е н н я  р о б о т и  п р а к т и к у м у  в и к о р и с т а н о  
м о д и ф і к о в а н е  о б л а д н а н н я ,  р о з р о б л е н е  д л я  с п е ц к у р с у  [ 2 ] .  У  з а п р о п о н о в а н о м у  в а р і а н т і  
в и к о р и с т о в у ю т ь с я  е л е к т р о н н і  с е к у н д о м і р и  в  к о м п л е к т і  з  г е р к о н о в и м и  д а т ч и к а м и .  
Е л е к т р о н н и й  в у з о л  м о д у л я  е к с п е р и м е н т а л ь н о ї  у с т а н о в к и  з і б р а н и й  з  т р и г е р а  і  л о г і ч н и х  
е л е м е н т і в ,  в и к о н а н и х  н а  б а з і  м і к р о с х е м .  О с к і л ь к и  п о в н е  з б и р а н н я  е л е к т р и ч н о ї  с х е м и  
е к с п е р и м е н т а л ь н о ї  у с т а н о в к и  г р о м і з д к е  і  н е  п е р е д б а ч а є т ь с я  о с н о в н о ю  м е т о ю  д а н о ї  
р о б о т и ,  д л я  с п р о щ е н н я  с к л а д а н н я  у с т а н о в к и  н а м и  в и г о т о в л е н и й  п о л і г о н .  У  й о г о  
к о р п у с і  з м о н т о в а н е  д ж е р е л о  е л е к т р и ч н о г о  ж и в л е н н я ,  в і д  я к о г о  ж и в л я т ь с я  в с і  е л е м е н т и :  
е л е к т р о н н и й  в у з о л ,  е л е к т р о д в и г у н  і  с е к у н д о м і р .  Н а  в е р х н і й  п а н е л і  п о л і г о н а  з м о н т о в а н і  
р о з ’ є м и  і  г н і з д а :  д л я  п і д ’ є д н а н н я  ж и в л е н н я  е л е к т р о д в и г у н а  і  л і ч и л ь н и к а  с е к у н д о м і р а ;  
« в х о д у »  л і ч и л ь н и к а  с е к у н д о м і р а ;  г е р к о н о в и х  д а т ч и к і в .  Т у т  ж е  р о з м і щ е н і  о р г а н и  
к е р у в а н н я  з а  п о с л і д о в н і с т ю  з в е р н е н н я  д о  н и х  у  п р о ц е с і  в и к о н а н н я  д о с л і д і в :  в и м и к а ч і  
з а г а л ь н о г о  ж и в л е н н я  у с т а н о в к и  т а  с е к у н д о м і р а  і  е л е к т р о д в и г у н а ,  а  т а к о ж  п е р е м и к а ч  
р е ж и м у  р о б о т и  л і ч и л ь н и к а  с е к у н д о м і р а  і  к н о п к а  в с т а н о в л е н н я  т р и г е р а  в  п о ч а т к о в и й  
с т а н .  Я к щ о  д о  в в і м к н е н н я  е л е к т р о д в и г у н а  л і ч и л ь н и к  в и к о н у є  в і д л і к  ч а с у ,  т о  
н а т и с к а н н я м  к н о п к и  в і д л і к  п р и п и н я є т ь с я ,  п і с л я  ч о г о  н а  с е к у н д о м і р і  в с т а н о в л ю ю т ь  
н у л і .  З а  у м о в ,  к о л и  з н а х о д и т ь с я  т р и г е р  в  п о ч а т к о в о м у  с т а н і  в в і м к н е н н я  с е к у н д о м і р а  
б у д е  з д і й с н ю в а т и с ь  г е р к о н о в и м и  д а т ч и к а м и  у  т а к і й  п о с л і д о в н о с т і :  п е р ш и м
н а т и с к а н н я м  н а  к н о п к у  с е к у н д о м і р  б у д е  в м и к а т и с ь ,  а  д р у г и м  в и м и к а т и м е  в і д л і к  ч а с у .
Н а в о д и м о  в а р і а н т  і н с т р у к ц і ї  д о  р о б о т и  п р а к т и к у м у .  «Вивчення кінематики 
обертового руху»
О б л а д н а н н я :  1 . Л а б о р а т о р н и й  п о л і г о н .  2 .  Л і ч и л ь н и к  і м п у л ь с і в  л а б о р а т о р н и й  
С И Л - 1 .  3 .  Л а б о р а т о р н и й  ш т а т и в .  4 .  О б е р т о в и й  д и с к  з  е л е к т р о п р и в о д о м .  5 .  Д в а  
г е р к о н о в и х  д а т ч и к и ,  в с т а н о в л е н і  в  к о р п у с а х  в і д  к у л ь к о в и х  р у ч о к  з  в и в е д е н и м и  
п р о в і д н и к а м и .
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Короткі теоретичні відомості 
Д л я  в и в ч е н н я  к і н е м а т и к и  о б е р т о в о г о  р у х у  в и к о р и с т о в у є т ь с я  о б е р т о в и й  д и с к  і з  
в с т а н о в л е н и м и  б і л я  к р а їв  д и с к у  к е р а м і ч н и м и  м а г н і т а м и ,  в з я т и м и  в і д  м а г н і т н и х  
з а щ е п о к  а б о  в і д  з і п с о в а н и х  е л е к т р и ч н и х  м і к р о д в и г у н і в .  Н и ж ч е  д и с к у  д о  в і с і ,  н а  я к і й  
д и с к  о б е р т а є т ь с я ,  к р і п и т ь с я  г о р и з о н т а л ь н и й  с т е р ж е н ь  в і д  ш т а т и в у .  Н а  о с т а н н ь о м у  
з а к р і п л ю ю т ь  е л е к т р о д в и г у н  т а к ,  щ о б  з а б е з п е ч у в а л о с я  ф р и к ц і й н е  з ч е п л е н н я  м і ж  ш к і в о м  
д и с к у  і  н а с а д ж е н и м  н а  в і с ь  г у м о в и м  ц и л і н д р о м .  Г е р к о н о в і  д а т ч и к и  к р і п л я т ь  н а  с т е р ж н і  
т а к ,  щ о б  в о н и  б у л и  р о з т а ш о в а н і  д і а м е т р а л ь н о  б і л я  к р а ї в  д и с к у ,  з а б е з п е ч у ю ч и  
з а м и к а н н я  к о н т а к т і в  п р и  п е р е м і щ е н н і  п о р у ч  з  н и м и  к е р а м і ч н и х  м а г н і т і в .  
В и к о р и с т о в у ю т ь с я  л а б о р а т о р н і  л і ч и л ь н и к и - с е к у н д о м і р и  С И Л - 1 ;  м о ж л и в и й  в а р і а н т  
з а м і н и  о д н о г о  С И Л - 1  м е х а н і ч н и м  ч и  л а б о р а т о р н и м  ц и ф р о в и м  с е к у н д о м і р о м .  Г е к о н о в і  
д а т ч и к и ,  с е к у н д о м і р  і  е л е к т р о д в и г у н  п р и є д н у ю т ь  д о  в і д п о в і д н и х  г н і з д  і  р о з ’ є м і в ,  
р о з т а ш о в а н и х  н а  п о л і г о н і .  З а г а л ь н и й  в и г л я д  п о л і г о н у  з о б р а ж е н о  н а  р и с у н к у  1 .
З а в д а н н я  д о  р о б о т и  п е р е д б а ч а є  в и м і р ю в а н н я  ч а с у  о б е р т а н н я ,  ч а с т о т и  т а  п е р і о д у  
о б е р т а н н я  д и с к у .
Р и с .  1 . П о л і г о н  д л я  в и к о н а н н я  р о б о т и  п р а к т и к у м у .
Порядок виконання роботи:
1 . В с т а н о в і т ь  п е р е д  с о б о ю  з а к р і п л е н и й  н а  в і с і  о б е р т о в и й  д и с к .
2 .  З а к р і п і т ь  г е р к о н о в і  д а т ч и к и  Г К - 1  і  Г К - 2  т а к  я к  п о к а з а н о  н а  р и с .  2 ,  
з а б е з п е ч у ю ч и  ї х  з а м и к а н н я  п р и  п е р е м і щ е н н і  п о в з  н и х  п о с т і й н о г о  м а г н і т у .  Ш н у р и  
д а т ч и к і в  у в і м к н і т ь  у  в і д п о в і д н і  г н і з д а  п о л і г о н .
3 .  У в і м к н і т ь  д о  в і д п о в і д н и х  г н і з д  і  р о з ’ є м і в  ш н у р и  ж и в л е н н я  е л е к т р о д в и г у н а  і  
с е к у н д о м і р а .  С п о л у ч і т ь  в х і д  л і ч и л ь н и к а - с е к у н д о м і р а  “ с е к у н д и ”  з  в і д п о в і д н и м и  
г н і з д а м и  н а  п о л і г о н і .
4 .  В в і м к н і т ь  ж и в л е н н я  п о л і г о н у  і  с е к у н д о м і р а ,  п е р е в е д і т ь  п е р е м и к а ч  П К 1  в  
п о л о ж е н н я  “ с е к у н д и ”  ( р и с .  2 ) .
5 .  У в і м к н і т ь  е л е к т р о д в и г у н .  П і с л я  в с т а н о в л е н н я  р і в н о м і р н о г о  о б е р т а н н я  д и с к у  
в и к о н а й т е  в и м і р ю в а н н я  ч а с у  п о л о в и н и  о б о р о т у  д и с к а ;  ч а с у  к і л ь к о х  п о в н и х  о б о р о т і в  
д и с к у .
5 .  В и к о н а й т е  р о з р а х у н к и  п е р і о д у  і  ч а с т о т и  о б е р т а н н я  д и с к у ,  п о р і в н я й т е  
р е з у л ь т а т и ,  з р о б і т ь  в и с н о в к и  і  р о з р а х у й т е  п о х и б к и
6 . Р о з р а х у й т е  л і н і й н у  ш в и д к і с т ь  т р ь о х  р і з н и х  т о ч о к  н а  д и с к у ,  я к і
Рис. 2.Схема установки.
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розташовані на різних відстанях від центра обертання диску.
7. Перевірте результати з розрахунковими, зробіть висновок про достовірність 
співвідношення між лінійною і кутовою швидкістю.
8. Повторіть дослід ще кілька разів за однакових умов, зробіть висновки.
Контрольні запитання
1. Що являє собою геркон, які його особливості?
2. Як працює вузол увімкнення та вимкнення секундоміра з використанням 
герконових датчиків?
3. Як можна здійснити вимірювання періоду обертання диска з використанням 
одного датчика або одного магніту?
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